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Таким образом, изменения в экосистеме повлекут за собой
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НЕКОТОРЫХ РЕК ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ
Реки являются основным поставщиком терригенного
материала в прибрежную зону морей и океанов. Химический
состав речных вод определяет и продукционную способность
эстуариев (Важова, Зуенко, 2015), поэтому для реалистичной
оценки качества речных вод важной задачей является оценка 
годового хода параметров, учитывая резкие краткосрочные 
изменения. 
В связи с тем, что на реках и в эстуариях рек Приморья
проводится оценка запаса и мероприятия по сохранению
биоразнообразия гидробионтов (Горяинов, 1998, Большаков, 2013,
Колпаков, 2016) целью настоящего исследования стало 
определение изменчивости гидрохимических параметров на 
основных водных объектах рыбохозяйственного значения южной
части Приморского края в различные сезоны 2016 года. 
Материалом для работы послужили данные, полученные при
проведении гидролого-гидрохимических съемок рек впадающих в
Амурский залив (реки Раздольная, Барабашевка, Рязановка), в
Уссурийский залив (реки Артемовка, Кневичанка), в залив Находка
(река Партизанская), бухту Киевка (река Киевка) и бухту 
Соколовскую (река Соколовка) (рис. 1)
По результатам исследований выявлено, что внутригодовая
динамика гидрохимических показателей на исследованных реках
характеризуется сезонной изменчивостью гидрохимических
показателей, происходящей в результате жизнедеятельности
находящихся в воде растительных и животных организмов, а 
главным образом из-за весенних паводков и дождей.
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Рис. 1 – Карта исследованного региона.
Точками обозначены места отбора проб
Так, максимальное содержание биогенных веществ
практически во всех исследованных реках наблюдается зимой
(DIN ~ 2,5 µM/L, DIP ~ 0,5 µM/L, силикаты ~ 115 µM/L), а 
концентрация железа самая высокая весной (~ 0,1 мг/л). Однако
эта естественная изменчивость искажается антропогенной
нагрузкой в нескольких реках, водосборные бассейны которых
расположены в промышленных и сельскохозяйственных районах,
включая территории КНР (река Суйфун/Раздольная). Воды этих
рек богаты азотом и фосфором летом (DIN ~ 45 µM/L, DIP ~ 2,5 
µM/L) и растворенным железом осенью-зимой (~ 0,9-1,3 мг/л). При
этом, пространственная изменчивость очень схожа между всеми
биогенными веществами во все сезоны (коэффициенты
корреляции между концентрациями DIN и Fe составляют 0,75-
0,99, между DIP и Fe – 0,83-0,99), что является свидетельством
общего характера изменения их концентраций в загрязненных
реках, предположительно вследствие разложения органических
веществ. Распределение концентраций растворимого кислорода,
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), имеющихрыбохозяйственное значение (Рязановка, Барабашевка) и
расположенных в слабозаселенных регионах (Киевка, Соколовка)
Рязановка, Барабашевка, Киевка, Соколовка в течение года
соответствует биологическим процессам формирования
химического состава вод. Сезонные гидрохимические 
исследования рек Раздольная, Кневичанка, Артемовка,
Партизанская указывают на то, что эти объекты находятся под
разным антропогенным воздействием и главным источником
биогенных веществ в реке являются поверхностные воды
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бассейнов рек. Крайне низкое содержание растворенного
кислорода в зимний период в пробах воды из рек Раздольная и
Кневичанка – 1,9 и 0,9 мл/л при степени насыщения 8,7 и 19,7 %
соответственно позволяет характеризовать эти реки как
«грязные» (Прожорина, 2010), при V классе качества водоема в
зимний период. Характерные изменения pH на поверхности рек в
течение года связаны с подкислением пресных вод в результате
поступления дождевой воды осенью, обычно имеющей
слабокислотную реакцию.
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